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E L á P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
tang* i « t 1M 8reí. A]MU« J 
Wtlw TMibu 1M i t a t r M iel tnmlm \M eomif«Bi«B ti áittrit*, éitfiirim 
i u w l]t u ti ampiar M «1 dUo ét »m-
tanbn, átmit p m u a M u i kul> ti w i -
ko del n t a m »i f» i«t t . 
Loa Cuntiriw MMMÍB 4 * « m M m r 
IM BaLKTIKES n i K t á m i t MftMfe-
l i Teriieiru n í a 111». 
SE PUBLICA LOS LUNES, MtfRCOLES Y VIERNES 
• • i m n l k t M i l t S r a M v í a t e U W v a t u l t e p n T f a a f c l , • e u t n I 
ÍMVU ( l u u i t a «tet imu ^ tr ínwtn, Mkt MMtu «1 • « • « * • j \*ín<H 
MMtu ti alo, a I01 putlnlarM, tip><>i al Mlititar 1» nmiMl te . L M | 
MCM ÍM fura ib la tavltal, M karti jur U t r u i a 4al «Mn aita*, « t e l -
Uaadoc* tólo itlloa aa laa 1 — ' * i M i n w í« tri««trt, j iaimanta par la 
(ntaióa i t patata «uta naolta. Laa aaiaripaiaBw atraaaáaa aa cakna a*x 
a c s u l a p»p«Mi«aL 
L N A J — 
anagwi 
n ' . t i* imwei 1 . , 
Laa Juca4w analaipalM, ala ilatlaaMa, íiax paaataa al ala. 
K t e t n aadto, Talatuiiiea eínlimM 4a paaata. 
iw ropartieui. 
1 nBtamintM da alta prtTiaata abaaaria la aaaaripaMa aaa 
a a la «eala ilaarta a* aira alar da la •miaita ararladal paMieada 
aiaari» de aataBourludahekaaty 22 da dñieabra da IM». 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapaaieioaM da laa aataridadaa, azaapla laa aaa 
aaaa a iaataaala da parta «o pakra, aa iiaartarte «I-
dalaaita, aalalna eaalcoler anaiaia eamaeraiaaW al 
laniela Bacjaaal faa ¿ImtM d« laa aiiaaa; la da IB-
tar<a parttcalar pra-ria al azo addaalada da Ttiata 
e<Btiaaa da paaeta par ead.i l ú e a da iaacreMi. 
Laa aaanaiH a aaa kan. reteníala la airaalar da la 
Caaiaida praTÍaeld, feaka 14 da didaabra da IMt, a l 
aampUaiaata al aeaarda da la DipataeMa da 30 da aa-
Tlcabra da diaka a i o, y « y a circular ka aida paMiaa-
da aa laa ¡ teunni i s OncuLaa da 8» y 3t da diaiaa-
bra ya altada, aa akoaaria con arragla a la larila aaa 
aa aaaaiaaadaa BOLSTIMBS aa iaaarta. 
P A R T E O F I C I A L | 
S. M . «I R*y Den Altonf» XIII . 
(Q D. O ), S. M . la Rilna Dolía I 
Victoria Enganla, S. A. R. t i Prln- t 
dpa 4a AIIUIIM a Infantai y da- ¡ 
m i l pmonai da la Aofutla Raal 
Famlüai contlndan «In neVadad an j 
n Impelíanla aalud. ' 
(G<w(a dal día tS da aatakn da IMt. | 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-1 
RIO MILITAR j 
KBA1U ÓRDENIS > 
Excmo. Si.: En «lr<u< da lopre- I 
Vtnldo an al eillculo i . ' da ia Ley da ' 
14 da fibtero da 1907, da PtoUccIin 
a la prcduccldn nacional, y como 
cont'macldn da la Hita publicada 
per Real dacrato da fecha 30 da 
i ip l imbr» príxlmo pondo; 
S. M . al Rey (Q. D. O.) ta ha lar-
«ido dlipcntr qu« ia ptb Iqu» «n la 
Gaceta á t Madrid y Btittines O/l 
dales da le* provincia*, la* «arlan 
te* qu» el Minutarlo da la Guerra 
propone an la re'ecldn da erflculoa 
o producto* pr*icrltfi por lo L t f 
elL'dlda, cuya rit'eclén de verlantai, 
qm 1* adjunta, ha irgreiedo «n t i -
ta Preildencla «n la U cha da hoy. 
Dt Real ordsn ic digo a V. E. pa-
ra >n concclmlento y effcto* comí-
gulanta*. 
Dli • guarde a V. E. muchos ello*. 
M ' drld, 2 da octubre da 1924.—JJ 
Marqués áe Muga*, 
Si huí Oficial major da a iU Prad-
danc'a. 
Hala áe variantes a que se refiere 
ta Real traen anterior 
MINISTERIO DE LA QUERRA 
Aperlado III — M ¿qnlnai motera», 
operodoret y aparulos en gtnsral. 
Hcrr.o da hierro, ttbu aro y da 
ctro tlshma ppracoeclín d< pan an 
íoi aitib erlmlanloa dn lnt«rd*ncte. 
Titulo IV.-MáJcers pero la pro 
lección contra geits da gterra y la-
boratorio. 
Tltuio XIII.—Craiol Bt hldildo-ar-
lanicio. 
Aparatos para dcsli fccclán por el 
fornol. 
Apaiato* para la prodcccldn dal 
Sai mlfaroio, luilúricü. 
L«|lador** deilnfactadora». 
Centrifuga» hldro-aalractora*. 
Cámara* de g«**i portátllai. 
Palvailzidorea b 'Brqutadorai . 
Eitrdone* mdvllet para la dadn-
facción. 
EMaclona* y aparato* da telegra-
fía tln hilo», patentado* y cuya» pa-
tenta* no 1* explotan en Eipefla. 
Motoclc'eta*. 
Qaiollea. , 
(Qautm dal día 11 da catabre da 19».) 
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo 
dlsputilo an al articulo 86 del Ra-
alimento de 18 de junio Ultimo, uní-
ficando la* dieta* y dtmái devengo* 
eipiclale* de lo» funcional lo» del 
Eiiedoi 
S. M . el Rey (Q. D. Q.) «* ha 
leivldo fijar en 8S pa*«te» la canil-
dad que, en concepto de derecho* 
de examen, hrn de ebcnir lo* que 
Intentan tomar part» en la» opoil-
clone* a Ingrtao en la aegunda de 
la* categoila» del Cuerpo o» Seae-
tarlo* de Ayuntamiento, convocada» 
por Real ordMi de ficha 18 de) co-
r t i l ni» mee. 
De Real orden lo comunico a 
V. B. para IU conocimiento y demd» 
tfacto*. 
Dior guxrde a V E. mucho» ello». 
..ladrlrf, 22 fe octubre de 1924 — B 
Marqués de Magaz. 
Seflor Sufciecrehrlo encargado del 
deipacho dtl Mlnlitetlo de la Go-
bernación. 




Por Real orden da 18 da Junio pa 
lado te dlapuio que lot Diputado» 
qu« formaban lo* Comiilonea pro 
Vinclalei continuaran e|ercl»ndo su* 
funcione: ha*ta qu* tran»cuirl«ra el 
p'azo de en alio «eflalfdu por ¡t sr-
licu ó 13 de lu ley de 28 de cgoito 
de 18«2; y como tele* Coiporaclo 
nt« te conrtltnyeroR en-enaro de 
1914, e* evidente que lo* Diputado* 
que lai Intigreu no deben renovarte 
en la prixlma nurldn ordinaria del 
me* de noviembre. 
Per otra parte, IntemlHcado* lo* 
tiabí Jo» da redacción del nuevo Bt-
tatuto provincial, no icrla prudente 
llevar (hore a abo alteración»» que, 
atando una iltuaclón treniltorla, 
ain V»i:1a|a nlrguna poiltlva para la 
Admlnlatracldn provincial, Irf.lrgl-
ríen al citado articulo 13 de la ley 
Orgánica todavía Vigtntt. 
En Virtud da eita» razone» y para 
aclarar duda» qun ia han lutcltado 
en alguna* provincia*; 
S. M. ai Rey (Q. D. Q.) te ha 
nrvldo dlipontr que hada nueva 
orden de eate Mlnl»l»rlo, la» Comí-
«Ion»» provincial»» ilgan conitlluf-
dai por lo» inlimo» Dlpukdo» que 
•n la actualidad la» forman, Incluto 
el Vlcapreildente. 
De Real orden lo digo V. S. para 
•u conocimiento y dtniá» tfecto». 
Dio* guarda a V. S. mucha" efloi. 
Madrid, 18 de octubre de 1924 —Bl 
Subierreterlo encargado del deipa-
cho, Martinet Anido. 
Srei. Qobarnadore» clvlle* de to-
da* la* provincia», excepto Alava, 
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. 
(Cante del día 21 da octubre de 1824.) 
DIRECCIÓN MNBRAI. DB ADMINIS-
TRACION 
Sollc'tada la ampliación del pin-
(0 qne harta el 31 da octubre ac-
tual fué concedido, e fin d» que lo* 
qu* rcunltieu la* condición»» exi-
gida» por «I articulo SO dsl Rtgla 
mentó de 83 de i goito último, pu-
dleitn prtnntar loa documento* 
acreditativo* da m d«recho a figu-
rar tanto en la primara como en 
la argunda de l»i categoría* del 
Cuerpo de Socretario* de Ayunta-
miento, y hibléndo** Ir.lereiedo a 
la Vez qu*. eclarando la circular da 
eitc CtntiO, fecha 17 de «eptk mbre 
próximo pasado, que concedió el 
aludido plízo y comlgrid .'oí dato* 
que al tfecto htblsn da f risarter 
en cada ca;o lo» InUrisadca, ca 
exprnie si la prec«ntación del titu-
lo da Abog-do a teillmonlo notu 
rlal del mlimo pntde rer m.lltul-
do por certlflcticlón académica ucre-
dltetlva ds heber cprobsdo toda* 
la* ilgnotura* de la cerrara para 
obtener el titulo de Licenciado en 
Derecho, eit* Dlreccldn general, 
Uniendo en cuanta lai «legación»* 
formulada* en la petición refsilda, 
ha acordado: 
1.* Ampller huta al 31 de di-
ciembre próximo, a la* do* de ta 
tarde, el plazo referido que, para la 
preitntacldn de lo* documento* en 
cueitlán, *eflald la Orden circular 
de eite Centro, facha 17 de aep-
tlembre á timo, Inacrta i n la Sáce la 
d t l l S . 
8* Aclarar la aludida circular 
en el «tnlldo da que, tn d«f¡cto de 
la preimtacldn del Ululo da Abo-
gado o teitlmonlo nctfrlsl del mi*-
mo, podrá luitlr igua'a* 1 ficto* la 
preientecldn de certificación en for-
ma JuitlflcatlVa de que el Intartia-
| do ha efectuado el pigo de lo* de-
1 racho» corroipondlente» para la cx-
; pedición del titulo de Abogado, con 
\ arreglo, «>to, a In ditpauto en el 
; articulo 197 del Rcg amanto de 88 
• de moyo de 1859. 
, 3.* Que t* publique, ademát, en 
, loi Boletines Oficiales á* la* pro-
' Viuda» ei preiente acuerdo de eita 
'; Dirección general de Admlnlitra-
, clón, para n-á» general conoclmlen-
¡ toda lo< InUrtaado* en el ««unto, 
i Madrid, 22 de octubr» de 1924.— 
. El Director gtn«rs!. Calvo Sotelo. 
(OtctU dal dia 23 de aetabre de l»'H. 
\ Gobierne eírll de la prorinela 
i SERVICIO DE HIGIENE 
Y SANIDAD PECUARIAS 
i C l r e a l s r 
Habiendo hecho 111 apcrlclón la 
; erfirmeded !rf:ctn-coi:ti'glo¡ia de-
. nominada tflibre ¡ ftcsao g'ciope-
do,» en c| ganodo bovino pcrUiie-
. chsnte D¡ Municipio da L ' . án , por 
: cuyo motivo la Autoiidud municipal 
i ha implantado provlilonalmiínto lea 
: msdldsi tanitnriaa conducsníe» a 
• avilar In propi giClín de la t pizco-
< tía, do «cuerda con lo li:formado y 
: propuesto por la Inspección previu-
i clal do H'g'ine y Sanidad Pítua-
i ría», h .- t l tpus t íc : 
¡ 1.* Decicrar (ficlilmenlo la oxli-
. tandil da In erjfermadsd lifecto-
i contigiosa dckcmlnada aliebre efte-
* i o gloiopeds,» tn el ganado va-
cuno pcrtenecicnin al Mu.ilc pío de 
L«ón. 
8.s Siliaiar sena Infecta el pra-
do llamado Dominguejo, lito «n el 
berilo de la Sirnu y cuantoa l o ó -
le* y terrtnoa hayan tldo utilizado* 
per lo* inlmalei crUimoi, confir-
i 
mando la» medid*' tanttartei (u* 
prov.slonilmtnto fu»ion Implanta 
d«f por la Autoridad murlclpal, jr or-
danardo qua continúa alalándoa», 
•mpadronindoi» y marcándola la i 
anima!*! qua an lo snculto rainl-
tan anfarmoa o icapachoioa. 
S." Seflalar zona «oipechoaa la 
totalidad dal caico da la población 
da Laán;y 
4." Prcklblr a! tranaporta da to-
do animal ds le* «paclaa vacuna, la-
nnr, cabria y de cerda partan*clan> 
tas a IH zona qua »• >an>la Inficta, 
Intarln no te dtclrra oilclalmtnta la 
•xtlncldnda la epizootia, a no air 
Rara condnclrtoa dlractamante al latadeio, en lai condlclonaa ragla-
mantarlaa. Loa anlmalta da dlchia 
anacía*, partanaclantaa a la zona 
atiloiada loapachaaa, ro podrán aer 
traslídado» da IU raaldancla habí 
tna! alnla autorización dtl Alcalde, 
previo reconcclmlunlo dal Impactor 
municipal da Higiene y Sanldsd Pe-
cunrlai. 
Lo qu* le publica «n eita parló* 
dlco oficial para ganara) conoci-
miento; praVInlando a loa Infracto-
ra* d» laa antarloraa dlapoilclonai, 
qua serán coitlgado* con loa corra*-
pondlenta* corracllvoi.con lo» qn* 
dude luego quedan conminado*. 
León 23 de octubre de 1914. 
El Oobornidor, 
/osé Barranco Calald 
lar da aquella» autoridades la entre-
ga de laa reciamaclonat praientadaa, 
2ue deberán remitir a la Jafatnra da tbraa Púb.lcaa, an «ata capital, 
dantro del plazo da treinta día», • 
OBRAS P U B L I C A S 
A M u n l e a 
Habiéndote afactnado la racap. 
clfin diflnltlVa da lat obra* de aco-
plo» y ampleo pera la conservación 
¡Je lot kMómatrot 14 y 15 d» la ca-
rr»t«ra da La MegJalena a Btlmon-
te, ha acordado, en cumplimiento da 
la R>al orden de 3 da agoito da 
1910, becario público, para que lo* 
qur crean daber hacer alguna rada» 
nación contra el contratltto D Bau-
ti ta Qarcla, por d' fio» y perjuicio*, 
diodos ¿a jornale! y mattrlalea, 
sccidenta* dsl trabajo ydvmá» qua 
df lat cbrat te deriven, lo hagan an 
el Juzgado munlclpü1 dol término en 
qu* radican laa obra*, qua es el da 
Lo» Brrrloa de Luna, an un pluzo 
iie veinte dlni; debiendo e) Alcnldo 
de dlt ht) término Intentar de aque-
lla Butorldnd la intr 'ga de lat recia-
medonct praaanladuí, que dab-rá 
remitir a la Jtfature do Obraa Públi-
ca», en acta capital, dantro del tér-
mino de trdnlu din», a contar de la 
facha dala Inturciónda eataanun-
cio tn el BOLETÍN, 
.% 
Hebléndoia efactuado la recep-
ción dtfl 'ülvs d* tas abra* de acó-
pío? v empico o ra con<crvaclón de 
loa kilómatrn» 79, 81 y 89 de la ca-
rretera de Rlcr.egroa la da León a 
Ctboalle*, h» «cofdr do, en cumplí-
mUnto do la R. O. da 3 de egotte 
de 1910, hacerle público, para qua 
lo: qua crc»n dtber h^car alguna re-
ciüiy.udón contra contratiitD don 
Victoriano Domensch. por líaBot y 
perjuicio?, áeuStiS da jornale; y ma-
ttrhiop, r c d d f R l t i ! díl trebeje y da 
má> que de la: ebrra »e dtrlv?n, lo 
hf g m ?n lea Juzgados munlclpale* 
de ¡es téririlno* en que radican la* 
obras, qua son loa d* Vlllarejo de 
Orbfgo y Hoiplfal da Orblgo, en un 
P'LZ'J v.-l.-'.e íis»; dtbisndo lo* 
A.c.'.^..i i u üiüisi lérnilucs liilere-
contar de la facha da la Inaarclin da 
eate anuncio an el BOLITIN. 
Laón SI da octubre de 1924. 
El Sabaraadar, 
/osé Barrante Cata té 
Mes de aclubre Ejercicio económico de 1924 * 25 
Dlttrlbuclón de fondo* por capitulo* que, pan caUsfacar lat obHgadonM 
de dicho me*, acuerda la Comlilón provincial, a propuetta de la Con-





















Importa etta dlttrlbuclón de fondo* la* figurada* ciento ael* mil quinten 
tat ncVanta petetat y tetanta y un céntlmoa. 
León, 4 de octubre da 1924.—El Contador Interino, Santiago Manovel. 
Setión de 17 de octubre da 1924.—La Comlddn acordó, previo decla-
ración de urgencia, aprobarla y qua ta publique Integra an al BOLBTIN 
OFICIAL —El Vlcíprttldente, Maximino González.—E) Secratnrio, An-
tonio del Poio.—E* copla:—El Contador Interino, Santiago Manovel. 
\ A Y U N T A M I E N T O CONSTITUCIONAL D f i LEON 
teraiado qu* tiene realizado el da 
póilto prevanldo por la L--y, ia ha 
admitido dicha tollcltud por decreto 
dal Sr, Gobernador, tln perjuicio da 
tercero. 
Lo qae te anancla por nraéiu 
preaante «dicto pan qa* an al 
• h n da manta días, contaí o;,- tw- L 
ta fecha, nadan praeentar en *j QQ, 
Werno cMI t a i oporiclonn I t ; M a 
sa comldanran con decacho r,< ¡OÍ» 
• parte dal terreno tolldtaío. t e í í . 
previene «I art. 84 de la L«y. 
El expediente tiene *! n6r*. 8.052 
León 8 de octubre de 1924.—M 
Lépez-Dóriga. 
Aataneíoa 
Predicada* la* op*raclon*i da 
9S98 11 '**"nd* entre la* concetlonot tul. 
o OCS 53 •>•'** nombrada* iMatta lO,"» (nfi. 
2712 OS ! nt*ro4.399),»Oamat[aaMarIa!0.>) 
16.443 69 (nü,5- S;6") » «AmpüacMn n Sa 
7 649 10 ¿anda Quinta» (núm. 4.379), i * no. 
61 692 21 < L . i,or *' Pr*"nlt 11 101 ¿U'.noa 
SCO 00 '** ' M ''""codas coGce»lo>.*í, an 
808 85 cumplimiento de lo que dltpone «I 
art. 108del Vigente R gaminto pa 
ra al régimen de la Minería, qo* «I 
Sr. Qobirnodor ha crdenado te dé 
V tla a lot Interuadoi del rísuüfdo 
de la* operaclontt resllzadei, a f n 
d»que « p o r g m lo que a tu d«ie. 
cha conviniese, dentro del plazo da 
ocho dlst, qua ta contsrát! i¡ parllr 
del siguiente al da la publicación da 
e»!» enuncio en el BOLRIIN O n 
CIAL; durante cuyo tiempo un i^q 
a tu dltpoticlón, en la Jef-ac^ d; 




Año económico de 1924 a 25 Mes de octubre 
Distribución de fondo* por capitulo* o concapto* qua, pan «atlsfacer lat 
obligaciones de dicho mes, acuerda este Municipio con arreglo a lo pres-














Gastos del Ayuntamiento 
Policía de seguridad 


























León, a l.0de octubre de 1924.—El Interventor, Jo: é Trcbol. 
Comltión oartnsnsnta.—Setión de 2 de octubre de 1924.—Ao'cbaía: 
remita» al G blarno civil pura tu Inserción «n al BOLHTÍN OFICIAL.— 
Ludo Gürcls Molln«r.— Por A. de la C. P., Antonio Marco. 
M ! ¡ N r A S 
DON M A N U E L L 0 P K Z - D 0 R I G A , 
1NGBNIERO JBPB DHL DISIRITe MI 
NHBO DE ESTA PROVINCIA. 
H»go i»ber: Que por D. Lult 
Elcriiuy, vecino de Mungula (Vlz 
cayr) ,SBha pr»tarta;o en el Go-
bierno rlVH ¡1» t t t a provincia %n el 
dfa S9 del mas da scptlambra, a laa 
doc* y trelulB, una 10 Icltud da re-
gistro pidiendo 11 perienenc'»« pa 
ra I * mina da hulla llamada Segun-
da Carolina, «Itaan al paraje «Bu 
rrers d>l Aigayc», término da Vlltar 
dal Puerto, Ayuntamiento de Vegi-
cervara Hace la datlgnacldn ¿a laa 
cltndni 11 parttnonclttt, en !o foima 
algttlantm, con «rrtg o al N. V : 
Sa tomará como punto dn pnrtlda 
laeriaca 2.a de le mina «San )oié> 
(r úm. 4.4S7), y d«»de í t t s t e madl-
r¿» 200 mitres ni N . I S ' O . y seco 
Iccrrá >B l , ae t t«c>;d*¿ i la4C0 al 
O-15" S.. I« 2.»; de é s t e 500 m S. 
15* E., la 3.*; de é»f» ICO al E. 15* 
N . l»4 .» ;deé»ta3W«i N 15* O., 
la 5.*, y de étta con 3*0 al E. 15* 
N . , ta Urgirá al punto da partida, 
quadando carredo el pstlmUo d* 
lat pertenencia* solicitada*. 
Y hablando htcho constar asta ln-
Practicadas ,'at opfr,-clon-:s i * 
deslinde entra le* coixsslcnas mi. 
narat nombrada* «Ni I!E> (r.úir.ao' 
4.410) y «2.» Emilio» (r.úüsro 
5.641), ** notifica por al prxaont' a i 
lo» duifloi de te» Indicadas cci c*-»' 
slonss.en cumplimiento do lo qjs 
dUpona «1 art. I f 8 dal vlg«nto Ra-
glnmanto para el rég nisu tí» U Mi-
narla, qu* el Sr. Gübi mador hü cr-
dañado ¿e dé vista a los intereísdet • 
dal retu'tado ds lat cptraclones rea-' 
llzadat, a fin d» qu* expergen io ' 
que a tu dtrachoconvinl^s?, í inlro. 
del plazo da ocho dlsf, qce je cci-, 
teráx H pertir dol :lg<il<<;>t» si i i la: 
pub'lcadón de *st« anuncio - n«!' 
BOLETÍN OFICIAL; durínte cajo: 
llampo tendrán a tn disposición, -
lo Jtf ¡tura de Mlimt * er. ¡SÍ hota < 
d* oficina, ¡o* expedientas rs;p£C-
tlvos. 
L< <5n 21 de octubra ¿e 1924.-21 • 
IrgíBliTO Jsf», M. Lój>ez-D<5r;¿». 
OPICINAS PE HACIEWDA_ 
ABMINISTRAC10N | 
DE RENTAS PÚBLICAS " 
DB LA PKOVINCIA !•'•< ' 
Negociado de urbítiui 
Anuncio 
La Renl crdsn da 13 d* fb 'ü de 
1923 prescriba, «n su r*g!c> 3.*, <5u-\ 
el placo fara formi-iar r*c!frir.'Clo-
na* crlactlvoc. Bulor/z tica per la 
ley d?26d« Jallo .!* 1922, ci" "1 , 
nlsntet»Itit coroprcbtcionc* d-r K-J-
glttroa fltcaiet. y Micemlnudí» * 
promover la isvlslón i - loa mlrmo». % 
** e! de un ello, a cootor <5esu9 ¡a I !,g 
chn qi.ie fueron eprob ido» !oe tra-
bajo* dacomprobacirt';; y como quW'i 
ra qu* lot Ayuntamiento» de a?»'*! 
Coiomba da Scmcza, ValdíVlrobf». 
CabronM d*'. Rio y Candín, cayos \ D, Juito Marllmc, mayor con- 3 
itubajoi d* comprobicldn h in i(do ¿ trlbaytnt*. 1 
sp cbado» por 1» Superioridad an ! Va i tp ié l ago 1 
W £ E ! £ ^ ? i £ V ! 2 ! X ^ ! *•»'<••«»•. D- Mariano AWarax \ cío «e naca aaber a Io< conirlpayan- j »P .u . j n ¡ 
t«> comprandldoa an ¿IchM Rígla-1 Ac*»«(l0' Ju,»• $ 
tro» f l ic i lat i qaa daida Inago púa-! vocaias í 
dtn procedar s fornralnr lai rada- \ D. Alanaslo de Cabo, Maattro. | 
madon»! colactlvat aotorlzada» por 5 O. S aturnino Panlagua Panlagua, | 
ta m»nclona(!a lay da 86 d* julio da f Párroco. < 
1922; aívlrlléndolti qna •> p.axa da j D. Benito A'Vurai Lépaz, Con- \ 
SratantaciAn tarmlna al 16 da ocla- ¡ cajal. \ ra da 1885, y una V*z tramcurrldo! O. Jardnlmo Valladam, mayor ti 
dicho plazo, lerén daiattimadaa por i contrlkuyanta. 5 
exl mprríiieai. 
U ó n 22 d* cctübra da 1924.—El 




TO D I LEÓN 
Habiéndola InUrpueito por don 
Pfdio Blanco Ortlz, Alenda dal 
limo. Ayuntamlmto d* Portara-
da, racurto contándolo-idmlnlc-
trBilvo contrs raaolucldn dal nflor 
Gobernador civil, «limando r«cur<o 
de olzado lnt«rpuuto por D. MI 
f iel Nslra cortra scuardo dal man- , 
cbuí.d.J AíunlBinUntr.vor t i qua ta | 
tanlnndo, d« conformidad con lo a i - i ^•ao• 
t«b;ec!do an ai articulo 36 d* le L * f í 
qnn regula aU|«ciclo da la JurUdlC- 5 
Suplantat 
D, J s i é da la Sierra Lóptz, ex-
Juaz. 
D. Laurentlno Parnindtz Díaz, 
Maattro. 
D. Prancbco Fernández K-.mot, 
Párroco, 
Valá*ptlo 
Presidente, D. Juan Bautista Cal-
vo Toibado, Juaz. 
V e o l e i 
D. Sebastián T. Ledesma Hernán* 
dtz, M<aitro. 
D. Pioranclo Barrtantoa del Ra-
ga'ro Párroco. 
O. Qablno Saballcas Pucho, Con-
r.lón cent ncloto-admlnl«tr»mia, se 
híca público por msdlo dal presente 
anuncio sn «1 BOLBTIN OFICIAL, pa-
ra conocimiento da les qu» tuvieren 
Inttiéi ¿iracto en el nsgodo y quie-
ren coadyuvar an ¿I a la administra-
cldn. t > 
Dado ' t i Lsdn a 11 d« octubre da 
1124 —Bi Presídante, Fruto» Rtclcl 
f . S. M. : Ei Sscrelarlo, R»fo»! O/-
llz. 
Don J«i¿ Ltmcs Pournlar, Jifa pro- • 
Vlnciai de Ettodiitlca y Secretarlo . 
neto de la Junta provincial del '; 
Canso electoral de León. 
Certifica: Que da conformidad 
con los d'-ío? ebraatas en la oficina ' 
de ffil cargo, las Juntas municipales 
coírt-poniiituWs al iptrtado B del 
ait. 3.* d i l K««l d ó r e l e de 10 de 
iibrli t'ttms, han quedado conitl 
tuleau sn la ferm» slgul?nts: 
VtldiltgMercs 
Pff«ldínt«, D. Antonio Rebles 
P«rn3nd*z, Juez. 
Vocaiea 
D. Jerónimo Morén de Proda, 
Maestro. 
D. Cetaitlno Qonzálsz, Párroco. 
B . Rafee) Orejas, Conc»|el. 
D. Tomás Pirnándsz, Retirado. 
Suplanto» 
D. Eiteban Suárez Gutiérrez, »x-
Ju-z. 
D. Vlcants Gamtro Llorante, 
Maestro. 
O. OvHIo Gcszález Pá<roco. 
O. Victoriano G nz* <.z, C-jnce-
O. CorutET.IIno Suárez, Rstlr^do, 
Yalétmir* 
Pmf j i r t e , D. Strcfln del Rio, 
Juez. 
Vccslss 
D. Trmás EalabEn Martin, M i e l 
tro. 
D. Calixto Ldpaz Güizr, Párroco. 
D, H ^ m . Hatro Pastrcna, Cor.-
bu plantes | 
D. Hilarlo Cano Caballero, ax< \ 
. Ja»*. p 
i D, Qlné» Bilzalcbra. Maaitro. 
i D. Félx R güera Tajtrlna, Pá-
' rroco. < 
l D. Sacundlno Nicolás Sampsdro, ' 
í Conce|al. i 
Vtúdetat 1 
Presidenta, D. líalas Várala Do-!; 
mlngez, Jaez, 
í Vocales \ 
\ D. Joié Qdmsz Vega, Maaitro. 
O. Nlcéforo Soto GonzáUz, Pá- : 
; roco, 
O. Mechor Guzmán. Concejal. 
D. Vicente Marco» Pernándei, 
tirado. 
Suptentn 
D. Juila Estrada Carpintero, ex-
Juez. 
D. Aliarlo L tg ldo González, 
Maestro. 
D. Julián Calejo Marcos, Pá-
rroco. 
D. Casto Pequeflo Ortega, Reti-
rado. 
Valderrey 
Presldsr.te, D, Pablo Luengo, 
JUM. 
Vocales 
O. Fellpr And é l , Mneslrn. 
D. J'ien Prenclsco Aras NaVedo, 
Párroco. 
O. Tomái Qi ' r la , Concejal. 
D. Jirónlmo Garda, Retirado. 
Jupíenles 
D. Jesús Morán Rublo, Maestro. 
D. Acgsl Prieto, Párroco. 
Valdtrrueia 
Preifdantr, D. Cárter Rueda Pa-
chón Juez. 
VocfU» 
D. Ale|andro Garda Díaz, Maes-
tro. 
D. Donato R^dilguaz Martlmz, 
Párroco. 
D, Rimlro Crespo Pernándaz, 
Concrjil. 
D. Murcellro Tejírlna Vaicuende, 
mayor contribuyente. 
Suplantas 
O. Roque Parnández Gsrcls, w 
Ju«z. 
D. Jesúi Guarrero de Rlsro, 
M^estru. 
D. Lázaro Rodríguez Garda, Pá-
rroco. 
VaUesamarí» 
Presídante, D. Antonio Diez Mar-
tlmz, Juez. 
Vccalaa 
D. Maximino Pernándrz Barddn, 
Maaitro. 
D. Joié A'varaz G i r c l i , Párroco. 
D. Benito AlVarez Diez, Conce-
j i l . 
D. Talasforo Pernándaz Dl iz , 
Retirado. 
luplantei 
D, Jul'án DUz Diez, ex Juez. 
D. Donato Diez Suárez, Maestro. 
D. Jerónimo Maitlntz Natal, Pá-
rroco. 
Val de S' i t Ltrenze 
Presidente, D. Jgsé Matanzo 
Alomo, Juez. 
Voca'aa 
D. Joaquín Pmandlz Fernández, 
M>eitro. 
D. Emilio « w á l . z Valderrá-
baño, Párroco, 
D. Me cbor Martínez Prieto, Con • 
ceja'. 
D. Gabriel Rodríguez Lsnzas, Re-
tirado. 
Suplentes 
D. Fiorsnclo Rodríguez Rodrí-
guez, Ma'stro. 
D. Ildtfomo Mlguéltz Garda, 
Párroco. 
D. Antonio NaVida Rlaico, Con-
caj.l. 
; D. Andrés Santiago Prieto, Reti-
rado. 
\aldeteja 
Praildente, D. Mi t la i AlVirsz 
AWartz, Juaz. 
Vocaiea 
D. Aurellano Diez González, 
Maaitro. 
D. Pranclsco Oraju González, 
Párroco. 
D. N'canor González Pernándrz, 
Concejal. 
D, Jotqnln Pernándiz Alvaraz, 
Retirado. 
Snp'antaa 
i D. Paulino González González, 
' ax-Juez. 
D. Slntilo Zaplco RoKes, Pá-
. rreco, 
\aldtvimbre 
Praildente, D. L'ils Garda, Juaz. 
Vocales 
D. EiMblo Dl«z, Maestro. 
D. Ramón da Francisco Martínez, 
Párroco. 
D, Joié Ordás A'onso, Concejal. 
D . Josl Alegre Sutil, mayor con* 
tribuyanla. 
\alrerdc de la Virgen 
Preildonta, D, Agust n Pérez San-
tos, Jutz. 
Vocales 
D, Tomás Garda, Maeitro. 
D. Andréí Pirnindiz, Párroco. 
D Agiplto Soto, Concejal. 
D. Antonio Vidales, Rttirado, 
Suplentes 
D Julián Pérez, ex Juaz, 
D. Vlla lano Santamaría, Mees 
tro. 
D. Eusublo A'onso, Párroco. 
D. Antonio Qonzálsz, Concejal. 
\ a l w d e Enrique 
Presldunle, D. Julián Luengo» Re-
Villa, Iu«z. 
Vocales 
D. Jaco Rodríguez López, Maei-
tro. 
D. Juan AWarez López, Párroco. 
D. Nicolás Villa Bernardo, Con-
cejal. 
D. Santiago Villa Patán, mayor 
conirlbujrtnu. 
Suplantaa 
D. Juan Pérez Santos, ax Juez. 
D. Isaac Rimo» Caiado. Maestro. 
D. Enrique Margalfc Alonso, Pá-
rroco. 
VaJ/ecilIo 
Presidente, D, Alejandro Cufiado 
Pastrsna, Juez. 
Vocales 
D. Gregorio Hidalgo, Maestro. 
D. Salvador Bweales, Párroco. 
D. Wenceslao R»Vllla, Concejal. 
D. Eustaquio Chico Bartolomé, 
mayor contribuíante. 
Suplentes 
D. Eduardo Chico, ex-Juez. 
D. Ju«n Paitrann, Párroco. 
Vaüe de Fintileda 
Presidente, D. Rifael Ochsu Mar-
tiniz, Juez. 
Vocales 
D. Manuel Lóptz Garda, Maes-
tro. 
D. Juan P. Fernández Pérez, Pá-
rroco. 
D. Manuel Rallán y Rallán, Con-
cejil . 
D. Antonio A'Varez Morodo, ma-
yor contribuyente. 
Suplentes 
D . Frandico López González, 
ex-Juez. 
D. Sllverlo López G greta, Maat-
tro. 
D. Antonio López Catado, Pá-
rroco. 
Vegaeervera 
Presidente, D, Andrés Almazara 
Alvaraz, Juez. 
V oestes 
D. Elles Carrillo Rodríguez. Maes-
tro. 
D. José Gutiérrez Canieco, Pá-
rroco. 
D. Antonio Gutiérrez, Concejal. 
D. ju lán Morcoi B anco, mayor 
contribuyente. 
Suplentes 
D. José Almazara Diez, ex-Juez. 
D. Euitblo Duque Vallejo, Maai-
tro-
D. Gregorio Suárez González, 
Párroco, 
Vega de Almanza (La) 
Preilileiite, D, Crltanlo Rodrigo 
Oi!é, Juez. 
Vocales 
D. Btnito M. Murct'jto, Maeitro. 
D. EmlUo de Lsrlo, Párroco. 
D. Juan G^mez, Core j i ) . 
D Pedro AlVsrez, Ritlrado. 
Suplantes 
D. Antonio de Lucas. ax-Juez. 
D. Santiago Miguel, Mcettro. 
D. Aquilino Tejerlne, Párroco. 
D. Antonio da Luce» Rodrigan, 
Retirado. 
Vegadt Mspincreda 
Pr>ildenie, D. Sacundlno Regó 
da Scv.» JUÍZ. 
Vocales 
D. Raimundo Abe la, Maestro. 
D. Lucas Ramón, Pátrcco. 
D. Btrfamln B'anco, Conct la). 
D. SaMIfgo T«rr*n, Rttlrtdo. 
Suplratn 
D. Atnro L ip tz , i x j u t z . 
D. Attllno Ldp t i , M'iettro. 
D. Migo»! Obrele, PAttcco. 
Viga de Infaniones 
PrtildanU, D, Anlonlno í e Pru> 
clico Mutlnti, Jai*. 
Vocalu 
D. Nlcolát Vicente Martlntz, 
MH«lro. . „ 
D. Cemllo Clmadtfi ta dal Blan-
co. Pírrcco. „ 
D . Mateo» Rutda Pumte, Con-
«Ja l . 
D. Qr« gofio Rotfrlait» Santoi, 
mayor cor.tilbujrtnt». 
Supltntii 
D. Antonio Rodrigatz Alomo, 
• x j n i z . 
D. Vlctnta Qct l i tnz A!«mz, 
Mt t t t r e . 
D. Avallno Bollar Ragtttro, Pá-
rfeco. 
O. Eulogio A!«Ertz Eilibamz, 
Concejal. 
Vtga i t Valcarce 
. Pctíldtr,!», D . Gaipar Nilra 
Canto, Jnc z. 
Vocalaa 
D. Avallno Torre y Cala, Ma(i« 
tro. 
D . Antonio GalUgo Ctatto, Pá-
rroco. _ 
D. Jorqa'n NtiAez Rsmof, Ccn> 
caitl. 
D. Ptllpa F«rránd»z SamprAi, 
Ratlrado. 
Vegcmiitn 
Pratldfnta, D. Toméa Díaz Gon* 
z t l iz , Juez. 
Voca'ei 
D. Juüín Rodilgniz Cato, Moca-
tro. 
O. Elisa Garría L'ébana. Párroco. 
D. EiUnliIno Armoyor Dltz, 
Concajal. 
D. Frenético Panda Firrándtz , 
Reyor contilbuycnta. 
Suplantes 
D. Joré Eiplitcia Suár*z, ixjuaz. 
O. Santot Fernández Fernández, 
Mrcttro. 
O. Valentín de la Calle Gírete, 
Párroco. 
Y fars qu » con?!*, expido la pre-
Mntc en Uón , a 26 de egotto da 
1924 —Ei S'críterlo, Joié Ltmea. 
V.0 B ": El Prtiddente ii.terlno, A!-
btrto Paz. 
AYUNTAMIENTOS 
Don Caaimiro Méndtz Méndez, 
Prasldente ds Is Jnrta gareral dal 
repartimiento <¡t< cate Municipio. 
Hígo stbti : Quo t'rmlpedo por 
u t a junta el repatlfmirnto general 
de a>ta Iccelldtd fsrmatio con erre 
g!o K le* precepto* d« trlbutacfdn 
de! Estetvto municipal «Igerte, para 
el í ñ c eco ¿mico de 1924 a 1925, 
ailftá e) inljmo de manifiesto al 
pébMro en la Secretarla de «ate 
Ayuiitumlento ver el térmlro da 
quince dlat híbl c i , a loa ifectoa 
ifljpiiíitc* rn el art. 510 de! Irdlca-
do Ettrtotc. 
Durrnte el pk to de cxpciicldn y 
Icatrec dlac dasprét, ae udmlilrán 
por la Jurtg h t reciamcclcnea qne 
te produzcan per laa peraonaa o 
«n'.líadt» compraníldac t n el rt* 
partimiento. 
Toda reclamación habrá da fun-
darse en hechos concretos, preci-
aos y detcrminadoa, y contener la* 
pruebas neccaarlas para la Justifica-
cMn de lo reclamado y prcisnlarlas, 
en el plazopnfijado; pnea pasado 
éste no se admitirá ninguna. 
Vlilaquflambra I t de octubre de 
1924 —El Prealdtnte de la Junta 
gereraldel tcpartlmleiito, Casimira 
Méndez. 
: Alcqldia constitucional d t 
? La Vega de Alnan ia 
) Formadas las cuentas munldpa-
. lea de este Ayuntamiento, corres-
pondientes al año de 1923 a 1924 y 
trimestre prorrogido, »e hall>n ex-
puestas al público per p'azo da quMi-
: ce días, an la Secretarla municipal, 
e fin de clr reclamaclonea; pues 
pasado es* plazo, no «crin atendi-
das. 
La Vega de Almanza 20 de octu-
bre de 1624 - El Alcalde, Bonifacio 
Pascual. 
i Alcaldía eonititucional de 
Lago de Caruced* 
Para que le Junta pericial pueda 
proceder a h tormtcldn de! apéndice 
al amlllaramlento que h i de servir de 
bata al reparto de la conMbucfdn te-
rritorial para el ello de 1925 a 1926, 
te baca preciso a toda »qui la per-
tona que desee alltrer sus r'qu-. zat, 
pueda prereniar sus Instenclas, a 
las cuales h«n de «ccmptllsr su* 
carias da htbar iBtlrfecho los dere-
chos a la R«a¡ Hacienda y de no ha-
; cario ail no le ter in admltlia»; ha-
' dando confiar que para la presan-
tsclín da los ref >rldo< documentos, 
: ae da un plazo da 15 días, a paitlr 
de este fech ' . 
Lepo d» Caracedo, 15 de octubr* 
de 1924.—El A calde, Rcqu* Ga-
rujo. 
Alcaldía constitncional de 
. Omonilla 
Corforme a lo dlsp^etlo en el ar-
ticulo 126 del Reglamento da la Ha-
cienda munlcipel, de 25 de agoito 
último, le* cuentas municipales del 
ejercido y Irlmcttre de 1923 a 24, 
re hallan expuetha al público en la 
Secretarla municipal por el pfezo de 
quince días, a fin da que loa lubf* 
tantas dei término put'im formular 
por ererlío, durantn dicho plazo y 
ocho dlat .mis, loa teparoe y cbtrr 
Vacionei que estimen perllnent"!. 
Orzcnlila 17 de ortibre da 1924. 
El Alcrldn, Manuel García. 
JUZGADOS 
Don Angel Barrceta y F. de Lien-
eres, Juez de primera Instancia 
de cita partido. 
Hago rebsr: Que en ejecucldn de 
sentencls cíe loa autos de menor 
cuentla segnldcs en este Juzgado, 
en concepto de pebre, pot D. Joré 
Arles FreH». Vecino de Vlllfgattfn, 
contra D.» Koilldt- Fr»;l« Arlue, Va-
dna de BrrHuelas, por ¡I y como 
represéntente da sus hilos rm ñores 
de eded, Bmlto, Jt pqutna y Cencha 
Fidr'gc Fraile:, como herederos de 
D. Rcmón Fldalgo Cibezet, y con 
D. Cipriano Fidelgo Fretle, también 
como heredero de D. Román Fldal-
go, stbr* cumplimiento de contrato, 
marón cmbaigtdoi al apremiado 
D. Joré Aria* Freí!*, para pago de 
oostat cansadas • tn Instancia ea la 
Superioridad, loa bienes ilgdentei: 
1. a Un* tierra, en término da 
VlllígiWn, y sitio de Csstrl los, al 
Barrial, da ctblda tres iraea y 54 
centlíteas. o tea medio cuartal: lin-
da Oriente, Mlgurl Nuevo; Medio-
día, herederos de Ignacio Nuevo; 
Por lente, heredero* d* Cipriano 
Pnll*, y Ncrte, Torlblo Blanco; Va-
luada an cien pésetes. 
2. a Olra tierra, an dicho tér-
mino, al sitio da Carqulzal, de cabi-
da siete irata y cuatro centli eet, 
o tea un cuartal: linda Orienta, To-
rlblo Elenco; Mediodía, Vicente Pé-
rez; Por lente, Benito Cabezas, y 
Norte, monle; valuada en Veinte pe-
setas; ha: lerdo vn total el Valor d* 
dicho* bienes, de 120 pételas, lot 
ene es te hallan libres de caigas, y 
*• cacan a púb lca suba»ta por se-
gunda Vtz y término de Veinte días, 
con rebaja del 25 por 100 d* I * ta-
sación, cuyo remite tendrá lugar en 
la sale de audlcnda de este Juzgado 
el día 15 d* novlcmbra prdxlmo, y 
hora da les once; advhtléndosa que 
no exiiten lítelos de propiedad, lot 
que serán suplidos a su coita por el 
remétante o rematantes; qu* no a* 
admitirán posturas que no cubran 
tea dos lercir t partes del tipo por 
que talen a subasta, y que para to-
mar an la misma dtbarln loa licita-
dores consignar previamente sebr* 
¡a masa del Juzgado, Admlnlitracldn 
subalternada Tebacoao Caja ge-
neral de Depósitos, una cantidad 
igual, por lo menos, al 10 por 100 
electivo del Valor de lot bienes qu* 
sirve d* tipo par* la snbsita; sin 
cuyo requlilto no serán admitidos. 
Dalo «n Aitorga a 20 do octubr* 
de 1924.—Angel Barroata.-Por ta 
mandado, P. s., Manuel Martínez.' 
Don Rodrigo Valdáa Peón, Juez de 
Inilrucclón de «(te partido. 
He go saber: Queen el sumario 
que a* tramita en este Juzg tdo con 
el número 85 de erden, <n al alio 
actual, por muerte del Joven de Ve-
ge de Eiplnereda, Alfredo Rodrf 
gutz G-rcIa, ocurrida a lat doce d*1 
día 10 del corriente, accntecuencia 
da htber sido a'cenzado por un blo-
que de t f ü n desprendido del hurr-
to en que trtbaj'ba. te acordó ofre-
cer las acciones del miniado su-
mado a los «fictos del oitkulo 109 
de is ley d* Erjulclitmlento crimi-
nal, a Luis Rodríguez, padre doi In-
te ficto que se halla ausinte en 
Ignorado prrade>o-
Dado en VUlt frenca dM Blerzo a 
14 d-v cctibre de 1924.-— Rodrigo 
Voidée — El Secretarlo, F.rnando 
Gírela Barjalu. 
Don Francisco dal Rio Alonso, JUKZ 
municipal tupiente de «sin ciudad. 
Hfgo s íb í r : Que en el (nielo Ver-
bal civil de qua se hsrd mérito, re-
cayó sentencia, cuyo «ncf bizamlsn -
to y purts dlsposlilVj, d icn : 
tSenlercla.mm%n la dufírd da 
León, a Veinte da octubre d* mil 
novecletos VtlntlcnBtro; el raltor don 
Francisco del Río A'oiiso, Juez mu-
nicipal snp'entr: Visto el precedente 
jaldo Verbal civil, ceJ'bra o a Ins-
tancia da D. Felipa Martlntz Lla-
mazares, arod'.rado f'nernl de don 
Luis de T u Rolddn, vecino y del co-
mercio í » esta plctza, contra D. Mo-
detto Fernifdf z, mayor da edad, In-
dustrial y Vecino ds Valtlandat, pro-
vincia d* Segovla, robre ptga j t 
teliclentas quine* patetas, proce-
dente* de dot Vocoyet de vino tinto 
qne llevó al fiado y treidanUs ochen-
ta y cinco pesetas Importa ds pn. 
Inicio» y gasto* cantado* por cu'pa 
dal demandado, en Junto mil pe:»< 
tes y lat costar; 
Fallo: Qu* dtbo de condenar y 
condono, en re baldía, al demandado 
D. Mcdeeto Fernández, «I pego de 
las mil pesetas reclamadas * en 
lat costas del juicio.—Asi, dsfbilti. 
Veniente juzgando, lo pronuncio 
mando y firmo.—Francisco del Rio 
A'onso.» 
Cuya sentencia fué pibücada tn 
• I miimo día. 
Y para Inierter an «1 BOLBTIN 
OFICIAL da la provlrc'a, a fin de 
que sirva i» notlflcrclin al deman-
dado rebelde, expido el presente en 
León, a Veintiuno da octubre de mil 
novadentoa V«lntlcuBtrO.=Fr8ncls-
co dal Rio Alon<o.=P. S. M . : Frol< 
l i n Blanco, Secretarlo suplente. 
Don Moliés Peñero NdHez, JUÍJ 
municipal de I * ciudad de A i -
torga. 
Hago saber: Qua hal indos* va-
canta la Secrtttria de « t e Juzgado, 
por no hi beri* pojeslonsdo al qüt 
hebla ildo nombrado, ta anuncia 
nuevsmnnte a concurso de iratlado, 
conforme a lo dispuesto en el cr-
ileulo 5.s del Reni decreto de 29 «je 
noviembre de 1920 y dlsposlclen; s 
pertinentes. 
Los aspirantes pueden pretciitet 
tus rolle tudet y let rondldcrrs 
que acrediten sut aptitudes, anti «i 
Sr. Juez d* primar* Instancia il» 
• i t i i cli'd d, denlro del térmlnc ili 
treinta días, a contar dude lambí-
cecldn de eite anuncio en la Sua-
ta de Madrid. t \ cual se InserUtá 
también en el BOIBTIN OKCIAL ÚÍ 
I * provlnda. 
Se consigan además qu* a) Mu-
nicipio de Aitorga tiene 6 659 hv 
bltantes de derecho y 6 312 d» I " -
cho, argón el último C'-nio de pu-
blsclón; que el Secretarlo tóio co-
brará los derechos de arancel, y 
loe Ingresos anuales oscilan cr!" 
SCO a 600 pesetas. 
Dado en Alferga a 15 de octubre 
de 1924 —Moliés Pan'ro.—El Se-
cretado suplente, Santov Mtrtir.-i , 
ANUNCIO PARTICULAR 
Prcas Vocleaa y Linares 
El Presidente dol Sindicato 
Riegos de dlch» preta, convoen • i -
dotius paitlclpci psra que ccr- u 
rran loa dlat 16 y 17 del prdxln'0 n,! 
Vlrmbro a hacer la iquldacií-v • • 
las cuotai qne Is-s cor^spend'' s'" 
tlifocnr, para cubrir los g5>¡c;'¡* 
la Comunldif!, en t i domicilie fr-
Sr. Praíldent*. A 1c» qne en d'chas 
dlus no lo verifiquen, te Irs 
lot recargos quo determinen 0 ^ 
denanzas. 
Bsrrlo da CuruetUi 21 de octubre 
da 1824.-E1 Preilde^ts, Ccsíruo 
Diez. 
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